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РОЛЬ  ХРИСТИЯНСТВА  У  ЖИТТІ  ТА  ТВОРЧОСТІ 
М. БУЛГАКОВА 
 
Статтю присвячено питанням формування світогляду М. Булгакова, 
творця відомого роману «Майстер та Маргарита». На основі аналізу 
життя та творчості висвітлюються проблеми християнства, релігії, 
духовних пошуків та надбань письменника.  
 
Михайло Булгаков – відомий письменник, драматург, діяч 
культурного та політичного життя першої половини ХХ століття. 
Письменник не належав до класиків російської літератури і, на думку 
дослідників, він навіть багато в чому їм поступався. Проте пройшло два 
десятиліття, і, по волі читацької більшості, письменник вийшов з цього 
ряду і став в ряд інший – старших богатирів російської літератури: 
Тургенєва, Толстого, Чехова – і, ймовірно, назавжди залишиться в 
ньому. Тут його законне місце [3, c. 1]. На сучасному етапі вивчення 
творчості Булгакова ми бачимо в ньому класика літератури. 
Значимість творів митця доводить і те, що ними займається велика 
кількість дослідників. Серед них: А. Барков, И. Галинская, А. Зеркалов, 
В. Лакшин, Б. Соколов, П. Чекалов, М. Чудакова, Л. Яновская. Попри 
велику кількість досліджень, не достатньо дослідженим є питання 
впливу християнства на творця відомого роману «Майстер та 
Маргарита». При огляді творчої спадщини письменника перед нами 
постає питання про те, чи був автор віруючою людиною чи ні, оскільки 
до тем диявола автор звертається досить часто, особливо в кінці 20-х 
років. Дослідженням цієї проблеми займалися Андрій Кураєв, Альфред 
Барков, Лідія Яновська.  
Вплив християнства на особистість простежується ще з дитинства, а 
саме з оточення дитини, її батьків та рідних. У випадку Михайла 
Булгакова це оточення є високодуховним та моральним. «Ми були 
дзвонові (колокольные) дворяни, – згадувала сестра письменника Надія 
Афанасіївна Земська, – обидва діда – священики; у одного було дев’ять 
дітей, у другого – десять» [5, c. 8]. Дід «зі сторони матері, Михайло 
Васильович Покровський, син дяка, був протоієреєм, настоятелем 
собору в місті Карачеві Орловської губернії» [5, c. 8]. Ця висока 
духовність є результатом не тільки високої освіченості, але й 
генетичною складовою. 
Подібним чином успадковується цей «ген клерикальності» й у 
родині Афанасія Івановича Булгакова – батька Михайла. Батько 
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Афанасія «Іван Аврамович Булгаков, був багато років сільським 
священиком, а до часу народження онука Михайла – священником 
Сергієвської цвинтарної церкви в Орлі [5, c. 8].  
Будь-яке вірування – це лише пошук людства. Адже людина за 
своєю природою слабка, і тому вона шукала й шукає виходу, спасіння у 
духовному, внутрішньому, яке знаходить відображення у зовнішніх діях: 
поклоніннях, молитвах, прославляннях богів. Автор «закатного» роману 
не покидає цих пошуків і в житті з третьою дружиною, на що вказують 
присвячені їй слова: «Ты совершаешь со мной мой последний полет» [2, 
с. 18].  
Саме в цей «останній політ» М. Булгаков створює чи не основну 
працю свого життя – роман «Майстер і Маргарита». Російська 
література першої половини ХХ століття, як правило, не зверталась до 
подібних тем – це література соцреалізму. Письменство постає перед 
нами суцільним нерізноликим образом. Закономірним є змалювання 
майстра в романі. Думка про те, що майстер лишається без імені або ж 
не відкриває свого імені, є теж важливою. Ім’я «майстер» Булгаков 
вживає не випадково. При такій великій кількості письменників (якщо 
згадати МАССОЛІТ, який очолює Берліоз), він один серед них 
виявляється майстром у прямому значенні цього слова. Між майстром, 
який змалював Понтія Пілата та Ієшуа Га-Ноцрі, і Булгаковим, який 
створив у цьому романі образ диявола, є паралель. Так як і роман 
Майстра, роман Булгакова в будь-якому випадку викликав би хвилю 
ажіотажу. Поява ж диявола у першій сцені роману була найменш 
очікуваною для літератури в 1928 р. [5, c. 387]. М. Булгаков задумав 
свій найкращий твір як роман про диявола. Звернення до даної теми не 
є випадковим, бо батько письменника, Опанас Іванович Булгаков, був 
професором богослов’я та істориком. Перед смертю він встиг розповісти 
своєму синові про свої думки, а, можливо, й сумніви [2, с. 156]. 
У світлі цього в останні місяці життя він, можливо, бачив, що спроба 
надати нового руху вже зупиненому чи, кажучи словами роману, 
«гнаться по следам того, что уже окончено», беручись за нові задуми, 
не могла не привести до катастрофічних наслідків, якими стала хвороба 
та смерть, мученицька та довга, на відміну від швидкої та легкої смерті 
Майстра. З іншої сторони, ця спроба отримала передчасне пояснення в 
нетрях самого роману, в переплетеннях теми трагічної провини. 
«Помираючи, він говорив, – згадувала Олена Сергіївна: – Може бути, це 
й правильно… Що я міг би написати після «Майстра»?..» [5, с. 649]. 
На початку 1940 року стан письменника погіршується. 10 березня 
1940 року на 40 році М.А. Булгаков помирає. Смерть Булгакова – це теж 
щось неподібне до смерті звичайної людини. «Коли він вже помер, – 
розповідала Олена Сергіївна, – очі його раптом широко відкрились – і 
світло, світло лилося із них. Він дивився прямо і вверх перед собою – і 
бачив, бачив щось, я впевнена (і всі, хто були тут підтверджували це 
потім)» [5, c. 651]. Світло, як зауважує Н. Фрай, є джерелом знання. 
Коли людина переживає світіння, вона чимось наближається до святих. 
Світіння є однією із їх ознак. 
Отже, для Булгакова християнство – лише одна з можливостей 
духовних пошуків людства; захищаючи віру у будь-якій формі, він зовсім 
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не закликає нас до православ’я [4, c. 78]. Він, подібно до 
Ф. Достоєвського, якого ще називають «вчителем Булгакова», натякає 
на простоту буття, яке пізнається в такій великій ієрархальній сукупності 
взаємозв’язків. Це уміння бачити в складному просте, а у простому 
складне, додає цілісності і певного таємничого сенсу життя. 
Можливо, усе геніальне в цьому світі й може існувати у поєднанні 
протилежностей [1, c. 155]. Світоустрій у романі розкритий двома 
основними силами – силою Добра та силою Зла, які, сплітаючись, 
утворюють цю цілісність. 
 
В. Мельнийчук.  Роль  христианства  в  жизни  и  творчестве  
М. Булгакова. 
Статья посвящена вопросам формирования мировоззрения 
М. Булгакова, создателя известного романа «Мастер и Маргарита». На 
основе анализа жизни и творчества освещаются пролемы христианства, 
рулигии, духовных поисков и свершений писателя.  
 
V. Melniychuk.  The  christianity’s  role  in  the  life  and art  of 
M. Bulgakov. 
Article deals with the formation of M. Bulgakov’s ideology, the creator of 
the famous novel "Master and Margarita". The life’s and art’s analysis 
illuminates the problems of the christianity , the religion, the spiritual quest 
and the achievements of the writer.  
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